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Цель дипломной работы -  изучение особенностей HR-стратегии, опре­
деление факторов выбора стратегии и направлений её совершенствования в 
ОАО «БПС-Сбербанк».
Объектом исследования в данной работе является ОАО «БПС- 
Сбербанк».
Предмет исследования -  факторы выбора HR стратегии и современные 
тенденции в управлении персоналом.
В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:
- исследовать теоретические аспекты факторов выбора HR-стратегии;
- провести анализ хозяйственной деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» и 
действующей HR-стратегии банка;
- разработать предложения по совершенствования HR стратегии банка в 
рамках повышения его конкурентоспособности как на финансовом рынке, так 
и на рынке труда;
- разработать программу внедрения предложенных мероприятий.
Практическая значимость работы заключается в том, что основные вы­
воды и предложения могут быть использованы для совершенствования конку­
рентоспособности в банковской сфере.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
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